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NAJAVA SKUPA
8. međunarodni znanstveni skup 
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
8. međunarodni znanstveni skup Edukacijsko­
rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
pod nazivom Istraživanja u edukacijsko-rehabilita-
cijskim znanostima, održati će se od 27. do 29. rujna 
ove godine u Zagrebu.
Teme skupa su brojne, a razvrstane su prema 
sljedećim područjima: Inkluzivna edukacija i reha­
bilitacija (teškoće učenja, intelektualne teškoće i 
poremećaji iz autističnog spektra, ljudska prava i 
etička pitanja, sustavi i službe podrške u zajedni­
ci, dijagnostika i procjena, rana intervencija i dr.), 
Kriminologija, penologija i viktimologija (izazovi 
suvremene kriminologije, komparativna krimino­
logija, viktimologija i penologija, tradicionalne i 
nove forme kriminaliteta i društvenih odgovora i 
dr.), Logopedija (jezik i jezični poremećaji, govor i 
govorni poremećaji, komunikacija i komunikacijski 
poremećaji, glas i poremećaji glasa i dr.), Motorički 
poremećaji, kronične bolesti i art terapije (rana 
razvojna rehabilitacija, epidemiologija, filozofija 
znanosti i sofrologija, kreativna terapija, art/ekspre­
sivne psihoterapije i komplementarne potporne tera­
pije, interdisciplinarnost i rehabilitacijska medici­
na), Oštećenja sluha (slušanje, govor i jezik osoba 
oštećena sluha, znakovni jezik i kultura gluhih, rana 
intervencija s djecom oštećena sluha i dr.), Oštećenje 
vida (procjena i programi, inkluzivna edukacija i 
rehabilitacija osoba oštećena vida, nova dostignuća 
u razvoju rehabilitacije osoba oštećena vida i dr.), 
Poremećaji u ponašanju (mentoriranje, otpornost 
djece i mladih, znanost u službi prakse, interdiscipli­
narnost i metodologija i dr.) te ostale teme.
Interes znanstvenika i stručnjaka izuzetno je 
velik te će biti održano tridesetak simpozija, oko 
130 usmenih izlaganja u sekcijama, desetak radio­
nica, a rezultate istraživanja autori će predstaviti i 
putem postera. Program znanstvenog skupa, kao i 
sve ostale informacije, možete naći na web stranici 
fakulteta www.erf.hr 
8. međunarodni znanstveni skup Edukacijsko­
rehabilitacijski fakultet organizirati će u surad­
nji s inozemnim suorganizatorima Državnim 
Sveučilištem Indiana, organizacijom FEDORA, 
Europskim udruženjem za mentalno zdravlje osoba 
s intelektualnim teškoćama i Britanskim udruže­
njem psihologa ­ Sekcija za intelektualne teškoće.
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